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O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, é o maior exportador e segundo 
maior produtor de carne bovina, e para atender à crescente demanda por produtos de 
qualidade, o setor deverá fundamentar-se no uso mais eficiente dos insumos, visando 
maximizar a produção e minimizar os custos, sendo este, o objetivo desta revisão de literatura. 
Investimentos em pesquisas para o uso de subprodutos da indústria visando substituir parte da 
fonte energética na dieta de bovinos de corte, que em confinamento representa uma 
alternativa para reduzir os custos de alimentação, como também minimizar a ocorrência de 
acidose ruminal. Entre estes subprodutos, os grãos de milho úmidos de destilaria (WDG), 
obtidos da produção de etanol a partir do milho vêm ganhando destaque no cenário nacional, 
em virtude da alta produção brasileira de milho.  
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